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CV. Aqsa Prima merupakan salah satu pabrik garam yang terletak di desa kajhu kabupaten Aceh Besar. CV. Aqsa prima
menghasilkan dua jenis produk garam yaitu garam Kristal dan garam cair. Nama produk garam tersebut yaitu â€œgaram Viscosâ€•.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses pemasaran produk garam Viscos yang dilakukan oleh CV. Aqsa
Prima dan menganalisis perbedaan margin pemasaran pada CV Aqsa Prima. Metode penelitian yang digunakan dalam peneitian ini
yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemasaran garam Viscos menggunakan saluran
pemasaran satu tingkat (one level channel). Dari hasil perhitungan, Margin pemasaran yang diperoleh untuk garam kristal 250 gr
yaitu sebesar Rp. 1.500,-. Sedangkan margin pemasaran untuk garam cair 135 ml yaitu sebesar Rp. 1.500,-. Untuk margin
pemasaran garam cair 275 ml yaitu sebesar Rp. 1.500,-
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ABSTRACT
MARKETING ANALYSIS ,molten salt and  CRYSTALS salt
(CASE STUDY on CV.AQSA PRIMA in  DISTRICT OF ACEH besar )
by:
Musliadi / Agribusiness / UNSYIAH
CV . Aqsa Prima is one of the salt factory which is located in kajhu village, in the district of Aceh Besar . CV . Aqsa prima
produces two types of salts which are crystals salt and molten salt . The product called" Viscos salt ". The purpose of this study
were to analyze the marketing process of Viscos salt and analyze differences in the marketing margin that made by CV. Aqsa
Prima. The method that used in this research are qualitative and quantitative methods. The results showed that the marketing
process of Viscos salt using one level channel marketing .From the calculation , the marketing margin was obtained for 250 grams
of crystal salt is Rp. 1500 , - . While the marketing margin for the molten salt 135 ml is Rp. 1500 , - . For the marketing margin
molten salt 275 ml is Rp. 1500 , -
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